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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
Man Jadda Wa Jadda 
“Siapa yang bersungguh- sungguh akan berhasil” 
Man shabara zhafira 
“Siapa yang bersabar akan beruntung” 
Man sara darbi ala washala 
“Siapa yang berjalan dijalur-Nya maka akan sampai” 
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ABSTRACT 
 
Optimal capital structure is the capital structure that optimizes the balance 
between risk and return so as to maximize the stock price. The company should be able to 
take a policy whether to finance with debt or equity capital in order to create an optimal 
capital structure. The aims of this reseach al examining the influence of 
profitability, liquidity, sales growth and asset structure of capital structure in 
manufacturing companies listed on The Indonesia Stock Exchange period 2014-
2016, so that obtained a sample of 140 companies. The method of selecting the 
sample using purposive sampling and analysis method using multiple linear 
regression analysis. The result of this research concludes that liquidity and asset 
structure have significant effect to capital structure. While profitability and sales 
growth have no significant effect to capital structure. 
 
Keywords: Capital Structure, Profitability, Liquidity, Sales Growth and Asset 
Structure. 
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ABSTRAK 
Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mampu 
mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga dapat 
memaksimalkan harga saham. Perusahaan harus dapat mengambil kebijakan 
apakah akan membiayai dengan utang atau modal ekuitas untuk menciptakan 
struktur modal yang optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan penjualan dan struktur aset 
terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode penelitian 2014-2016, sehingga diperoleh sampel sebanyak 140 
perusahaan. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan 
metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 
menyimpulkan likuiditas dan struktur aset berpengaruh signifikan terhadap 
struktur modal. Sedangkan profitabilitas dan pertumbuhan penjualan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 
 
Kata kunci: Struktur Modal, Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan 
dan Struktur Aset.  
 
 
 
 
